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En la presente Investigación se estudió el desarrollo de una Web Móvil que tuvo 
como finalidad mejorar la difusión de hoteles y hospedajes de la ciudad de  
Trujillo. Se realizó un sistema web, el cual estuvo orientado a la búsqueda de 
hoteles y hospedajes, además; de herramientas necesarias para valorar y realizar 
comentarios sobre el hotel seleccionado. Se realizó una investigación pre-
experimental. Se tomó como población de estudio 35 personas las cuales son 
Turistas de nuestra ciudad, de esta población se extrajo un muestra de 32 
personas a las cuales se les realizó una encuesta.  Se aplicó la prueba de 
Normalidad de Shapiro Wilk que nos dio como resultado aplicar la prueba T para 
la contratación de las hipótesis y como metodología de desarrollo ICONIX, puesto 
que fue evaluada por expertos y dio como resultado que es la mejor a utilizar. 
Además después de la implementación del sistema se logró incrementar el nivel 
de la difusión en un 15%, es decir llegando a 71.4%, además se incrementó el 
nivel de satisfacción del turista encuestado con respecto a la difusión hotelera 
incrementando de un 55.6% al 72.2%, también se logró un incremento de 12.4%, 
subiendo de un 57.6% hasta el 70% del nivel del conocimiento del turista. 
Finalmente se concluye que con la implementación del sistema web se mejoró 
significativamente difusión de hoteles y hospedajes en la ciudad de Trujillo. 













In the present investigation the development of a Mobile Web was studied that had as 
purpose to improve the diffusion of hotels and lodging of the city of Trujillo. A web 
system was developed, which was oriented to the search of hotels and lodgings, in 
addition; Of tools needed to rate and comment on the selected hotel. A pre-
experimental investigation was carried out. Thirty-five people were taken as the study 
population, all of whom are Tourists from our city. A sample of 32 people were 
sampled from this population. The Shapiro Wilk Normality test was applied which 
resulted in the application of the T-test for the contracting of the hypotheses and as an 
ICONIX development methodology, since it was evaluated by experts and resulted in 
the best use. In addition, after the implementation of the system, the level of diffusion 
was increased by 15%, that is to 71.4%. In addition, the level of satisfaction of the 
surveyed tourist was increased with respect to hotel diffusion, increasing from 55.6% 
to 72.2 %, Also increased by 12.4%, rising from 57.6% to 70% of the level of tourist 
knowledge. Finally, it is concluded that the implementation of the web system 
significantly improved the diffusion of hotels and lodging in the city of Trujillo. 
 













1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La actividad en el sector hotelero; en las últimas décadas se ha 
posicionado como una de las actividades económicas que ha 
generado mayores expectativas en la población. 
Según (Córdoba, 2016) Managin Director de Andalucía Lab: En el 
2016 Ronal Berger y la Asociación de Hoteles de Austria (OHV) 
realizaron un estudio del sector hotelero en Austria, para conocer cuál 
es la posición de este sector en el mercado digital, pero la mayoría de 
sus decisiones son aplicables a la industria hotelera en Europa. En 
este estudio encontré que el principal problema que atraviesan las 
empresas hoteleras es en el campo de la información que conoce el 
cliente, la mitad de hoteles que aplicaron al estudio no prestan 
atención a la información que muestran a sus clientes y también no 
administran sus ofertas. 
Por otro lado en América se puede dar a conocer el caso del sector 
hotelero colombiano, donde se presenta un problema según el blog 
colombiano COLOMBIA TRAVEL; este problema es, la poca y no 
entendible administración de las categorías de los hoteles en 
Colombia, no existe una correcta clasificación de la información que 
recibe el cliente con respecto a los hoteles en Colombia. 
En otro ámbito el diario web (Portafolio, 2016) nos dice que: 
Como sucede con Uber en el servicio de taxis, Airbnb tiene acorralado 
al sector hotelero del mundo. 
Por ejemplo en Colombia cifras extra oficiales indican que existen más 
de 2000 habitaciones inscritas en este sistema , que actúa 
ilegalmente, estas habitaciones están disponibles para ser ocupadas 
por habitantes nacionales y extranjeros que acuden a los servicios de 
alquilar y hospedaje informales a tarifas inferiores. Eso es  un 
problema para el sector hotelero de Colombia y del mundo y que se 
pierden nuevos huéspedes por dicha competencia y si ocurriera el 




habitaciones informales presentadas en esta aplicación el sector 
hotelero se vería afectado ya que el huésped afectado informara a 
sus allegados (otros turistas) sobre el mal servicio de hospedaje 
donde hubo el incidente.     
   
En nuestro país, cada año son cientos las visitas turísticas, los lugares 
turísticos visitados y sobretodo la concurrencia en los hospedajes, 
también se ha incrementado mucho nuestra economía, pero solo 
vemos el bien para el país pero, ¿para el turista?, ¿no hay que dar 
buena imagen? 
Al momento de tratar al turista en nuestro país muchas veces no se le 
trata de la mejor manera y por ende no proporcionamos buena 
imagen al turista, y de esto se quejan muchos turistas, un tema más 
es el transporte ya que cuando se transportan a los turistas a hoteles 
o a visitar alguna ruina o lugar turístico los conductores (Taxistas) 
cobran lo que quieren o incluso los engañan recorriendo más zonas 
antes de llegar al destino con el fin de cobrarles más y abusar de que 
muchos no conocen el país y las rutas para llegar al hospedaje o a un 
lugar turístico por ende estos se llevan una mala imagen de las 
personas y del trato en nuestro país. 
Lo que la sociedad desea es que se genere divisas para nuestro país 
y para ellos es importante el turismo es decir el turista y es por eso 
que es importante proporcionarle buena imagen, seguridad y 
sobretodo mantenerlos informados. 
Hablando del turismo, nos centraremos en el tema del sector hotelero, 
en mi experiencia personal que he visitado el aeropuerto de Trujillo 
con mi padre, ya que trabaja en una empresa de turismo, he 
conversado y he escuchado conversaciones de los visitantes con mi 
padre, el turista solicita propagandas de hoteles o recomendaciones 
para poder hospedarse como hable anteriormente, el turista no se 
siente seguro al momento de salir a hospedarse a un hotel, lo que el 
turista necesita apenas llega a nuestro país es saber dónde 




instalaciones del hotel es decir el confort, ya que está en peligro su 
integridad y su equipaje en la búsqueda de un buen hospedaje. 
Se dirá que ellos revisen y busquen cosas en google  sobre los 
hoteles y peligros en el país total es su problema, ¿no es nuestro 
deber informarlos?, por otra parte muchas de estas páginas donde 
proporcionan esta información no son veraces o no están 
actualizadas ya que los hoteles y lo digo por experiencia ya que tuve 
la oportunidad de trabajar en un hotel donde su página web no está 
administrada solo la compraron y publicaron, no actualizan nada y no 
brindan una correcta información actualizada sobre sus precios, 
promociones, al turista. 
Por no existir información sobre los establecimientos hoteleros a la 
mano del turista, estos se las arreglan buscando dicha información 
donde y de la manera que pueda. En esta búsqueda se encuentra el 
gran problema, no solo por buscar sino también por el trato en nuestro 
país como mencione anteriormente, además se enfrentan a muchos 
peligros como: el abuso de los conductores al momento de cobrar el 
pasaje por la movilidad, taxistas inescrupulosos que roban las maletas 
de estos turistas cuando bajan a solicitar información en recepción y 
la inseguridad en general; pero para que buscar si se puede saber los 
precios y a donde llegar buscando información del hotel. 
En el tema de seguridad, pongamos un ejemplo: 
Un turista que visita nuestro país sin conocimiento alguno de las rutas, 
hoteles o lugares turísticos, toma un taxi o movilidad y le dice al 
conductor que lo lleve a un hotel para hospedarse, este lo conduce a 
su destino y lo deja en el hotel, siendo realistas el turista busca lo más 
económico ya que está en otro país y trata de distribuir su 
presupuesto para sus visitas si no le parece el precio de las 
habitaciones sale y toma otra movilidad y así hasta que encuentre un 
hotel que le parezca tanto a nivel económico como de presentación, 
como población decimos: “Bien está que entra más dinero al país”; 
pero la seguridad del turista? , por cada turista que se lleve buena 




como una carta de recomendación para otros turistas, por eso es 
necesario un buen trato al turista y mantenerlo informado sobre 
nuestro país. 
 
Por otro lado los robos, los turistas al momento de solicitar 
información en recepción dejan sus maletas en la movilidad pensando 
que en el vehículo están seguras, pero los conductores abusan de 
esa confianza y les roban sus equipajes, pero si los turistas tuvieran el 
lugar donde hospedarse seguro y de confianza fuera otra la historia, 
por eso necesitan un medio de difusión de esa información 
De la encuesta realizada (Anexo 03) se extraen las siguientes 
problemáticas 
 El 53% de la población en estudio no encuentra la información 
de los hoteles rápidamente, esto quiere decir que hay una 
carencia de la difusión de la información hotelera. Esto trae 
como consecuencia inseguridad de los turistas al momento de 
buscar hospedaje. 
 El 53% de la población encuestada que está en búsqueda de 
un servicio de hospedaje desconoce sobre los establecimientos 
hoteleros de la ciudad que visita, trayendo como consecuencia 
inseguridad para el turista tanto de su integridad personal como 
de su equipaje. 
 El 53% de los encuestados no se encuentran satisfechos con 
la difusión de la información hotelera en la ciudad, como 
consecuencia el turista trasmitirá su descontento a sus 
allegados, lo que disminuiría el turismo en nuestra ciudad. 
Por este motivo se propone el desarrollo de un sistema web para 
facilitar la información sobre el sector hotelero como: Ubicaciones,  
habitaciones, servicios, tarifas, etc., además de un sistema de 
calificación y comentarios que permitirá a los usuarios expresar sus 
experiencias sobre su alojamiento en dichos establecimientos, lo que 










“Guía Turística Virtual El Delfinario de Guaymas, Sonora México”. 
 
AUTOR: 
Rene Arachim Cazares Acosta 
CENTRO ACADÉMICO: 





En esta tesis tiene como objetivo promover y difundir los sitios 
turísticos de Guaymas y San Carlos a través de la Guía, aso los 
turistas encontraran la información donde quiera que estén, debido a 
que los sitios de interés no estaban siendo promocionados 
adecuadamente o nivel local, regional e incluso internacional. Esa 
investigación tiene su justificación en la mejora del turismo en la 
región, se trabajó con una población de estudio de turistas para 
probar la guía.  
     
APORTE:  
En Conclusión el uso de la programación web orientado a una guía 
turística como medio facilitador para la difusión de su información a 











 “Mejoramiento de la difusión de la información turística de la región 
San Martín mediante el uso del E-Marketing” 
 
AUTOR:  
Gisella Pinedo García 
 
CENTRO ACADÉMICO:  





Esta tesis habla de la mejora de la difusión mediante el  E-Marketing. 
Para cambiar el estado de la difusión turística en la región de San 
Martin al no tener una presencia sólida en los medios electrónicos al 
proponer una solución web para mejorar esta situación, en esta 
investigación se tomó una población de 26538 personas, se realizó 
un muestreo probabilístico cuyo resultado fue 19 personas. Se 
trabajó con Pre y Post Test. El resultado de la investigación fue que 




En esta investigación usan el Marketing como modelo de solución al 
déficit de difusión turística hacia el turista, proponiendo una solución 











“El marketing digital hotelero como facilitador para la atracción de 
turistas internacionales que se hospedan en Trujillo” 
 
AUTOR:  
Gamero Jorge, Christian Anthony 
 





Aquí nos dan un vistazo a que las redes sociales hoy en día no es el 
mejor medio para compartir la información o para publicitarse. 
 
APORTE: 
Las redes sociales hoy en día se consideran el medio más 
importante para comunicarse o compartir información con quien 
desees y cuando lo desees pero la desventaja de todo esto es que 
cualquiera puede compartir información de cualquiera y por eso 













1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. SISTEMA WEB MÓVIL 
1.3.1.1. SISTEMA 
Conjunto ordenado de procedimientos que funcionan como un 
todo 
 
1.3.1.2. SISTEMA WEB: 
                        Según (Milenium, 2016)  en su artículo Web – Sitios Web: 
Conjunto de archivos web que representan un tema en 
común, tienen común mente un índex y menús para navegar 
dentro de ella, estas generalmente se ubican mediante una 
dirección URL o un dominio, el cual es especifico y se aloja en 
un host que puede ser gratuito o de pago para mayor 
seguridad. La World Wide Web está delimitada o integrada 
por muchas páginas web.  
Aporte: Se interpreta como definición de sistema o sitio web a 
todas aquellas páginas web constituidas por documentos 
generados en códigos propios de la programación Web entre 
ellos: PHP, HTML, JS, CSS, Etc. 
 
1.3.1.3. SISTEMA MÓVIL: 
En la web de la Agencia de Comercio, (comercio, 2011) dice: 
En lo que respecta a una aplicación móvil podemos decir que 
una aplicación diseñada para usarse en dispositivos móviles 
inteligentes es decir Smartphones por otra parte estos 
también cuentan con un navegador pero este no es igual al de 
las computadoras de escritorios sino que están desarrollados 
especialmente para estos dispositivos. 
En lo que respecta  al desarrollo Apps tenemos a ANDROID y 






1.3.1.4. SISTEMA WEB MÓVIL 
Aplicación del entorno y desarrollo web dedicado para 
Smartphones, esta aplicación puede ser destinada a una 
aplicación dedicada o para administrar una App desarrollada 
en Android. 
En ambos casos ya sea la página para navegador o el 
administrador se puede visualizar tanto en el Smartphone 
como en la Pc. 
 
1.3.2. DIFUSIÓN HOTELERA 
Primero dividamos conceptos Difusión y hotelería o el sector 
hotelero: 
1.3.2.1. DIFUSIÓN: 
Proceso mediante el cual se dan  a conocer ideas, negocios o 
productos en la sociedad de consumo para captar público o 
consumidores.  
En general difusión es una manera de hacer Marketing de una 
empresa organización o negocio. 
En realidad es un tema de Marketing, este consiste en 
generar utilidades y satisfacer las necesidades de los 
consumidores superando de esta manera a la competencia. 
Desde el punto de vista de marketing se trata de analizar el 
comportamiento y el interés del consumidor ante la oferta en 
este caso el hospedaje. Al hablar de Marketing también 
hablamos de publicidad: comunicación no personal para la 
promoción de productos o servicios al consumidor para su 
correcta difusión.  
Los objetivos generales son: Informar y persuadir al 
consumidor. 
Dentro de todo esto también tenemos promoción de las 






1.3.2.2. SECTOR HOTELERO 
El sector hotelero, lo comprende todos aquellos 
establecimientos que se dedican profesional y habitualmente 
a proporcionar alojamiento a personas del país o a 
extranjeros, mediante cómodas instalaciones, precios ya 
fijados para prestar un buen servicio a sus huéspedes, todo 
esto va acompañado en especial del turismo el cual este 
concepto y  se tratará más adelante.  
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Dirección 
General de Investigación y Estudios en Turismo y Artesanía – 
DGIETA (Turismo, 2016): 
“Entre el 2011 y el 2015, se han integrado a la oferta 4 800 
nuevos establecimientos de hospedaje (crecimiento de 33% 
en dicho periodo). 
Del 2011 al 2016 el flujo de inversión en hoteles fue de US$ 
600 millones. 
En Trujillo se invertirán US $ 130 millones en sector Turismo 
entre el 2014 y 2015 esto permitió crecimiento del sector de 
casi el 30%.” 
 
1.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR HOTELERO 
(Jaume, 2013) En su artículo nos menciona que las 
características del sector hotelero son: 
 Agregabilidad. Un servicio puede formar parte de otro 
servicio y este de otro este dificultad su análisis y su 
calidad. 
 Heterogeneidad. Como se mencionó anteriormente la 
característica anterior supone la función de que todos 
los procesos estén al mismo nivel de excelencia; 
cualquier error puede afectar a todo el proceso. Y esta 
característica ayudará a que todo este estandarizado. 
 Simultaneidad de producción y consumo. “Mientras 




comprados y posteriormente consumidos, los 
productos turísticos, son primero, comprados, y en 
segundo lugar son producidos y consumidos 
simultáneamente.“ 
 En todo esto del sector hotelero se introduce otro 
concepto el cual va de la mano de la hotelería: 
 
1.3.2.4. EL TURISMO 
Se puede decir que este sector, es  decir el sector turismo se 
ha posicionado cono una de las actividades sociales y que 
más ingresos económicos brinda al país. El turismo esta que 
avanza más día a día porque: 
 Los viajes turísticos y la inversión en estos están 
aumentando continuamente. 
 Se está poniendo mayor énfasis en el aumento de los 
efectos: económicos, socioculturales o ambientales del 
turismo. 
 El consumidor tiene mucha mayor información acerca 
de los puntos turísticos que visita  por ello es mucho 
más exigente a la hora de visitar éstos. 
 
El principal agente de esto es el turista, es él quien compra los 
servicios del sector hotelero, y también es al que se tiene que 
brindar el mejor servicio y sobre todo la mejor imagen de 
nuestro país. 
 
EL TURISTA: es al que se tiene que brindar toda la 
información necesaria para que se ubique en nuestro país y 
muy importante información sobre los hospedajes ya que el 
sector hotelero junto con el turismo es muy importante para 
nuestro país ya que este último es la principal fuente de 




Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Julio 
2016, un dato importante es que en el 2015, el Perú recibió a 
3,5 millones de turistas internacionales y a lo largo del 2016 
se espera 3,7 millones 
 
Peligros que enfrentan los Turistas 
Aspectos a considerar: 
 Robos de equipajes por los Taxistas. 
 Secuestros. 
 Robos del dinero. 




Una nota publicada en la página del Buró de Turismo 
(Gov.Uk, 2016) donde señalan que alrededor de 56,000 
británicos visitan nuestro país cada año. 
En esta nota se expresa que:  
 
 “Gobierno inglés advierte de los riesgos de viajar a Perú” 
 
 El gobierno inglés advierte a sus ciudadanos que 
deseen visitar Perú, sobre los problemas sociales, 
narcotráfico, inseguridad y terrorismo. 
 
 La publicación menciona que existe riesgo de robo por 
falsos taxistas, y que las normas de tránsito son 
escasas, produciéndose muchos accidentes. Así 
mismo desaconseja visitar las Líneas de Nazca, por 
“serios riesgos”, e indica una “amenaza general” de 





1.3.2.5. DIFUSION HOTELERA 
Según (Cuitad, 2008): 
“Las Redes Sociales como un medio de difusión de noticias, 
es sumamente interesante y poderoso. De la misma forma 
que lo son también los RSS.  Prueba de ambos hoy en día 
son una parte importante de los talleres de  Difusión hotelera 
a nivel digital.  
Un error, en el que frecuentemente caemos muchos de 
nosotros dado el uso que le damos a esta herramienta, es 
pensar que todo el mundo tiene el tiempo y la facilidad para la 
utilización de esta aplicación. 
Un hotel no podría disfrutar de las ventajas de la Difusión de 
su información sin tener que disponer de una cuenta en 
alguna red social o ser parte de una RSS es una solución que 
podría ser incluso novedosa.” 
En teoría para difundir información los hoteles pueden 
publicar su información en sus redes sociales para que pueda 
ser visualizada pero para revisar esa información para llegar a 
ella se tiene que conocer algo del hotel ya que en las redes 
sociales raras veces te recomiendan páginas sociales, en las 
redes sociales todo son búsquedas de personas o empresas 
que ya conoces. 
A nivel turista que no conoce hoteles en Trujillo o nivel general 
en Perú lo que hace es solicitar recomendaciones al 
conductor ya que no se difunde bien la información de los 
hoteles. Lo que el turista necesita para informarse es que toda 
la información de los hoteles este junta es decir que se puede 
visualizar en una sola página para que se informe y puede 
decidir que hotel hospedarse. 
En otras palabras Marketing Hotelero, este constituye un 
modelo de éxito en los casos más renombrados de Marketing 
Web, Canales de Distribución., Por canales de distribución se 




Redes Sociales, Medios Escritos, Páginas Web, Radio y 
Televisión 
Pero con el avance de la tecnología la herramienta más 
accesible para todo tipo de  usuario es el acceso vía un medio 
web. 
1.3.3. METODOLOGÍA DE DASARROLLO DE SOFTWARE ELEGIDA  
METODOLOGÍA ICONIX  
En su libro Metodología de Desarrollo de Software  (Quispe Vera, 
2012) nos dice que: 
“Se define como un proceso de desarrollo de software práctico. 
ICONIX está entre la complejidad del RUP (Rational Unified 
Processes) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme 
Programming), sin eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP 
no contempla”. 
Las tres características fundamentales de ICONIX son: 
 Iterativo: “Varias iteraciones ocurren entre el proceso de 
reconocimiento de las clases y los procesos de estas.” 
 Trazabilidad: Todos los artefactos de las fases de esta 
metodología tienen relación para lograr el entendimiento de 
sus procesos. 
 Dinámica del UML: Esta metodología permite el uso de 
todos los artefactos UML para el desarrollo de sus procesos. 
 
Fases de la metodología ICONIX 
 Análisis de requisitos 




1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera un Sistema Web Móvil de consulta hotelera/turística 





1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La demanda de la información de lugares y hospedajes turísticos es 
amplia y especifica por eso no se puede permitir la falta de difusión de 
estos en especial de hoteles y hospedajes, ya que a causa de la falta de 
difusión muchos turistas no conocen hoteles y se enfrentan a muchos 
peligros en la búsqueda de estos y en uno el que se sientan cómodos 
tanto en confort como a nivel económico. 
 
TECNOLÓGICA: 
Hoy en día existen muchas herramientas que facilitan el desarrollo del 
sistema, también tenemos muchos lenguajes de programación como C++, 
PHP, JavaScript, etc; además de muchas motores de bases de datos 
para el manejo de la, así como servidor para el desarrollo se puede usar 
programas como Xampp o Wampp para el desarrollo en modo local;  ya 
en el momento de la  implementación se hace uso de un host, Al final del 
desarrollo   
 
ECONÓMICA: 
En lo económico el resultado de esta investigación, es decir el producto 
que se genera producirá resultados económicos tanto para los usuarios 
como para el desarrollador ya que esta aplicación generará ingresos por 
inscripción para poder difundir la información, además, la ganancia del 
usuario es decir el hotel es la difusión del mismo es decir ser más 
conocido esto significa más ingresos económicos para el hotel. 
 
SOCIAL: 
Así la presente investigación permitirá describir y analizar de qué manera 
este sistema ayudara y beneficiara a la organización hotelera y sobretodo 
la seguridad del  turista en la búsqueda de un hospedaje. 
Además de continuar aprendiendo y desenvolverme más en mi carrera y 
sobretodo en mí campo de estudio y en el tema que me motiva que es la 






Porque el presente proyecto de investigación ayudará a los turistas y 
huéspedes a elegir el establecimiento hotelero  adecuado en la ciudad de 
Trujillo de acuerdo a sus necesidades 
 
1.6. HIPÓTESIS 
La implementación de un Sistema Web Móvil de consulta 
hotelera/turística mejora significativamente la difusión de hoteles y 




Mejorar la difusión de hoteles y hospedajes al turista mediante la 
aplicación de un sistema Web Móvil de consulta hotelera/turística en el 
sector hotelero de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 
 
Objetivos Específicos 
 Incrementar la satisfacción de los turistas al momento de 
escoger el hotel donde van a hospedarse.  
 Incrementar el conocimiento de los turistas a cerca de la 
información de los servicios de los locales-establecimientos 
hoteleros. 




2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL: 
PRE EXPERIMENTAL 
Sistema Web Móvil de consulta hotelera/turística cuyo objetivo es mejorar 
significativamente la difusión de la información de hoteles y hospedajes de 




Esta investigación se llevará a cabo en el sector hotelero de la ciudad de 
Trujillo tomando como objeto de estudio un determinado hospedaje de la 
ciudad, aún por confirmar la aceptación en el hospedaje. 
 
 
2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
INDEPENDIENTE: SISTEMA WEB MÓVIL 
Según (W3c), “cuando se habla de Web Móvil se está haciendo referencia 
a una Web en la que el usuario puede acceder a la información desde 
cualquier lugar, independientemente del tipo de dispositivo que utilice para 
ello”. 
 
DEPENDIENTE:   DIFUSIÓN HOTELERA 
Según (Grünewald, 2004), podemos definirlo como “todas aquellas 
ciencias, artes y técnicas que envían, con la mayor fidelidad posible, un 
mensaje comercial o ideológico a través de distintos canales, buscando 
demostrar que sus productos o servicios satisfacen las necesidades de los 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN. 
A continuación, se detallará la población en estudio. 
 
Tabla 02- Población 






n: Es el tamaño de la muestra 
Z: Coeficiente de confianza al 95%(1.96) 
p: Es la probabilidad de éxito(0.5) 
q: Es la probabilidad de éxito(1-p) 
N: Es el tamaño de la población(80) 




𝑛 =  
(35)1.962 (0.5)(0.5)
(35 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 





Población y Muestras por Indicador  




















𝑛 =  
(35)1.962 (0.5)(0.5)
(35 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 











𝑛 =  
(35)1.962 (0.5)(0.5)
(35 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 











𝑛 =  
(35)1.962 (0.5)(0.5)
(35 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
𝑛 = 32 
 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Tabla 04- Instrumentos 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE OBJETIVOS 
Encuesta Cuestionario Huéspedes Determinar el nivel  de 
conocimiento de los 
huéspedes y turistas sobre 
las entidades en el sector 
hotelero, asimismo su nivel 
de satisfacción de la 
difusión de la información 




VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
VALIDACIÓN 
Para la validación se empleó un modelo de evaluación de instrumentos 
realizados por especialistas (Anexo 5), quienes verificaron las preguntas 
realizadas. (Anexo 6, 7, 8) 
 
CONFIABILIDAD 
Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la encuesta  
realizada a los huéspedes del Victoria’s Suite Hotel, se utilizará el 
programa estadístico de IBM SPSS para hallar el Alfa de Cronbach. 













A continuación se mostrarán los resultados obtenidos, en la evaluación. 
En el Anexo 11  se mostrarán los pasos que se siguieron para lograr 
encontrar el resultado de Alfa de Cronbach. 
En la siguiente imagen se muestran los datos obtenidos de las encuestas 








Fig. 02 Suma de los Resultados obtenidos 
 
En la siguiente imagen se estructurará mejor las variables de nuestra 
tabla. 
 
Fig. 03 Estructura de Variables 
 
 
Ahora continuamos con el análisis de fiabilidad del instrumento, 









Fig. 04 Alfa De Cronbach. 
 
 
Se obtuvo que el Alfa de Cronbach es de 0.855, que de acuerdo a la tabla 
de escalas de valoración del Alfa de Cronbach, que se encuentra a 
continuación, se ubica en una escala de apreciación BUENA - MUY 
BUENA. 
 
Tabla 05- Escala de Alfa de Cronbach 
 
VALOR ALFA DE CRONBACH 
 
DESCRIPCIÓN 
[0.95 a +> Muy elevada 
[0.90 – 0.95> Elevada 
[0.85 – 0.90> Muy buena 
[0.80 – 0.85> Buena 
[0.75 – 0.80> Muy respetable 
[0.70 – 0.75> Respetable 
[0.65 – 0.70> Mínimamente aceptable 
[0.40 – 0.65> Moderada 





2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Pruebas de Normalidad 
Se usará la prueba de Shapiro-Wilk puesto que la muestra obtenida es de 
un tamaño significativo en este caso menor a 35. 
ANÁLISIS DE EL PRE-TEST Y POST-TEST 
 














CÁLCULO DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD 
Fig. 06 – Prueba de Normalidad 
 
Al ser el resultado de la prueba de Normalidad mayor a 0.05 se deduce 
que se escogerá realizar prueba paramétrica  y como la muestra es 






FLUJO DE CAJA 
Tabla 06 -  Flujo de Caja 
AÑOS 
INGRESOS 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
0.00 5,400.00 7,650.00 10,800.00 
Ventas   3,600.00 3,600.00 3,600.00 
Ingresos Proyectados   1,800.00 4,050.00 7,200.00 
EGRESOS 7,441.39 629.42 629.42 629.42 
Costo de Inversión y 
Desarrollo 7,441.39       
Hardware 2,195.00       
Software 255.30       
Materiales 90.00       
Recursos Humanos 4,700.00       
Consumo Eléctrico 201.09       
Costos de Operación   629.42 629.42 629.42 
Consumo Eléctrico   33.52 33.52 33.52 
Alojamiento - Mantenimiento   396.00 396.00 396.00 
Depreciación   199.90 199.90 199.90 
Inflación Aproximada (8%)   50.35 50.35 50.35 
Flujo de Caja del Proyecto -7,441.39 4,770.58 7,020.58 10,170.58 
Acumulado -7,441.39 -2,670.81 4,349.77 5,820.81 
 
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
VAN (Valor Anual Neto) 
La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
                           Tasa (TMAR)= 15%  - Fuente: Banco de Crédito 
 
Formula: 















 𝑰𝟎: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B=Total de beneficios tangibles 
 C=Total de costos operaciones 
 n=Número de años (periodo) 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el flujo de 
caja en la fórmula Anterior 
 
𝑽𝑨𝑵 = −7,441.39 +  









𝑽𝑨𝑵 = 𝟖𝟕𝟎𝟐. 𝟖𝟒 
Relación Beneficio/Costo (B/C) 










 VAB: Valor Actual de Beneficios. 
 VAC: Valor Actual de Costos. 
 
Fórmula para Hallar VAB: 








(1 + 𝑖)3 
 
Reemplazamos los datos del flujo de caja en la fórmula de VAB 
 















Fórmula para Hallar VAC: 










Reemplazamos los datos del flujo de caja en la fórmula de 
VAC 










𝑽𝑨𝑪 = 𝟖, 𝟖𝟕𝟖. 𝟒𝟗 
 
Reemplazamos los valores de VAB y VAC en la fórmula B/C 






=  𝟏. 𝟖𝟐 
 
 
TIR (Tasa interna de retorno) 
o Podemos obtener este resultado en un Excel mediante un propiedad 
propia de este para obtener los resultados: 
 
 TIR(C2:C5,0.15) 
 A B C D 
1 
-7,441.39 4,770.58 7,020.58 10,170.58 
 
TIR = 68% 
Tiempo de Recuperación de Capital 
Esto indicador nos ayudará a saber en qué tiempo podremos recuperar lo 
invertido (años / meses / días). 
Fórmula: 
𝑻𝑹 =  
𝑰𝟎







 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos Generados por el proyecto 
Reemplazando los datos: 
 
𝑻𝑹 =  
𝟕, 𝟒𝟒𝟏. 𝟑𝟗
(𝟓, 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎 −  𝟔𝟐𝟗. 𝟒𝟐)
) 























PRUEBAS DE HIPOTESIS 
Puesto que los 3 indicadores serán extraídos de una encuesta: 
Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a los huéspedes y 
turistas (Anexo N° 03). Esta encuesta ha sido valorada por 2 factores (Si y 
No) a los cuales se asignaron valores: 
 
Tabla 07 - Grado de Satisfacción 
 
Rango Respuestas Peso 
SI Si 5 
NO No 1 
 
 
Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por 
huéspedes y turistas al azar, ya que estos están muy relacionados con el 
tema de investigación. 
 
 
El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta realizada seria: 
 


















(X*5) + (Y*1) 
 








(X*5) + (Y*1) 
 








(X*5) + (Y*1) 
 
(X*5) + (Y*1)/n 
 
 Donde “n” es igual al tamaño de la muestra. 
                           











A) Prueba De La Hipótesis para el Indicador I: Nivel difusión de la 
información hotelera 
 
Para realizar este cálculo aplicamos los métodos mencionados 
anteriormente en el cálculo de la hipótesis Tabla: del Pre Test. 
 
 
a) Cálculo para hallar el nivel de difusión información hotelera en la 
ciudad antes del sistema 
 












































Nº Pregunta 5 1 
1 
¿Estaría de acuerdo con la 
implementación de un sistema 
para mejorar la difusión de 
establecimientos hoteleros 
existentes? 
20 12 112 3.50 
2 
¿Encuentra usted información 
rápida sobre los establecimientos 
hoteleros en la ciudad visitada? 
8 24 64 2 
3 
¿Usted siente confianza al momento 
de buscar hospedaje? 
10 22 72 2.25 
4 
¿Está usted satisfecho con la 
difusión de la información hotelera 
en la ciudad? 
15 17 92 2.88 
5 
¿Considera importante que exista 
una correcta difusión de la 
información hotelera? 
20 12 112 3.50 
6 
¿ Ve usted Interés por difundir la 
información en los hoteles donde 
se ha hospedado en anteriores 
visitas)? 
8 24 64 2 
7 
Cuando llega a la cuidad ¿Conoce 
usted en qué hotel hospedarse?   
14 18 88 2.75 
8 
¿Conoce la información de hoteles 
vía medios electrónicos (Redes 
Sociales, Páginas Web)?   
19 13 108 3.38 
9 
¿Considera que la información 
hotelera que recibe es veraz? 
14 18 88 2.75 





b) Cálculo para hallar el nivel de difusión información hotelera en la 
ciudad con el sistema propuesto 
 
Tabla 10 – Post Test 1 
 
  




Nº Pregunta 5 1 
1 
¿Estaría de acuerdo con la 
implementación de un sistema para 
mejorar la difusión de 
establecimientos hoteleros 
existentes? 
24 8 128 4 
2 
¿Encuentra usted información rápida 
sobre los establecimientos hoteleros 
en la ciudad visitada? 
21 11 116 3.63 
3 
¿Usted siente confianza al momento de 
buscar hospedaje? 
20 12 112 3.50 
4 
¿Está usted satisfecho con la 
difusión de la información hotelera en 
la ciudad? 
23 9 124 3.88 
5 
¿Considera importante que exista 
una correcta difusión de la 
información hotelera? 
22 10 120 3.75 
6 
¿ Ve usted Interés por difundir la 
información en los hoteles donde se 
ha hospedado en anteriores visitas)? 
18 14 104 3.25 
7 
Cuando llega a la cuidad ¿Conoce 
usted en qué hotel hospedarse?   
18 14 104 3.25 
8 
¿Conoce la información de hoteles 
vía medios electrónicos (Redes 
Sociales, Páginas Web)?   
22 10 120 3.75 
9 
¿Considera que la información 
hotelera que recibe es veraz? 
17 15 100 3.13 









Ahora se analiza el Pre Test y Post Test en la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 – PreTest y PostTest 01 
 
Pregunta Pre Test Post 
Test 
D1 D2 
1 3.50 4 -0.50 0.25 
2 2 3.63 -1.63 2.66 
3 2.25 3.50 -1.25 1.56 
4 2.88 3.88 -1.00 1.00 
5 3.50 3.75 -0.25 0.06 
6 2 3.25 -1.25 1.56 
7 2.75 3.25 -0.50 0.25 
8 3.38 3.75 -0.37 0.14 
9 2.75 3.13 -0,38 0.14 
Total 25.01 32.14 -7.13 7.62 
 
 Ahora se calcula el nivel de difusión información hotelera en la ciudad 
antes y después de la aplicación del sistema propuesto. 
 
 




















c) Definición de Variables 
 
𝑵𝑫𝑯𝒂: Nivel de difusión de información antes del Sistema. 
 
𝑵𝑫𝑯𝒑: Nivel de difusión de información con el Sistema Propuesto.  
 
d) Hipótesis Estadísticas 
𝑯𝟎: Nivel de difusión de información antes del Sistema es mayor o 
igual que el Nivel de difusión de información con el Sistema 




𝑯𝟏: Nivel de difusión de información antes del Sistema es menor que 
el Nivel de difusión de información con el Sistema Propuesto                 
𝑵𝑫𝑯𝒂   <  𝑵𝑫𝑯𝒑 
 
e) Nivel de Significancia 
 
El nivel de significancia (α) seleccionado para realizar  la prueba de la 
hipótesis es 0 05 es decir el 5%.  
 
 Sabiendo que  α  = 0.05 (nivel de significancia). 
 n -1= 9-1= 8 (grado de libertad). 
 Se tiene el valor crítico de T de Student.      𝒕𝜶=𝟎.𝟎𝟓 =1.860 
                                                                            (Ver anexo 16 T Student) 
 
 














?̅? = −𝟎. 𝟕𝟗 
 




















𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟓 
 





















Como t calculada es – 4.74 y el valor crítico es 1.860, quiere decir que la t 
calculada se encuentra en la región de Rechazo, por lo tanto se rechaza la 


















Comparación del Indicador Nivel difusión de la información hotelera antes 
del sistema (NDH𝑎) y Nivel difusión de la información hotelera con el 
sistema Propuesto (NDH𝑝) 
 






Como se observa el Nivel de difusión de la información hotelera antes del 
sistema es del 55.6% y con el sistema propuesto llega al 71.4% es decir un 







NDH𝑎 NDH𝑝 Incremento 
(1 - 5) % (1 - 5) % (1 - 5) % 








 Rechazo   0 
   




B) Prueba De La Hipótesis para el Indicador II: Nivel de satisfacción del 
turista con la difusión en la ciudad 
 Para realizar este cálculo aplicamos los métodos mencionados 
anteriormente en el cálculo de la hipótesis Tabla 09 al Pre Test. 
 
a) Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del turista con la 
difusión en la ciudad antes del sistema 
 
Tabla 13 – Pre Test 2 
 
  
SI NO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 1 
1 
¿Estaría de acuerdo con la 
implementación de un sistema 
para mejorar la difusión de 
establecimientos hoteleros 
existentes? 
20 12 112 3.50 
2 
¿Encuentra usted información 
rápida sobre los 
establecimientos hoteleros en 
la ciudad visitada? 
8 24 64 2 
3 
¿Usted siente confianza al 
momento de buscar hospedaje? 
10 22 72 2.25 
4 
¿Está usted satisfecho con la 
difusión de la información 
hotelera en la ciudad? 
15 17 92 2.88 
5 
¿Considera importante que 
exista una correcta difusión de 
la información hotelera? 
20 12 112 3.50 
6 
¿ Ve usted Interés por difundir 
la información en los hoteles 
donde se ha hospedado en 
anteriores visitas)? 
8 24 64 2 
7 
¿Conoce la información de 
hoteles vía medios electrónicos 
(Redes Sociales, Páginas 
Web)?   
19 13 108 3.38 
8 
¿Considera que la información 
hotelera que recibe es veraz? 
14 18 88 2.75 





b) Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del turista con la 
difusión en la ciudad con el sistema propuesto 
 
Tabla 14 – Post Test 2 
 
  
SI NO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 1 
1 
¿Estaría de acuerdo con la 
implementación de un sistema 
para mejorar la difusión de 
establecimientos hoteleros 
existentes? 
24 8 128 4 
2 
¿Encuentra usted información 
rápida sobre los 
establecimientos hoteleros en 
la ciudad visitada? 
21 11 116 3.63 
3 
¿Usted siente confianza al 
momento de buscar hospedaje? 
20 12 112 3.50 
4 
¿Está usted satisfecho con la 
difusión de la información 
hotelera en la ciudad? 
23 9 124 3.88 
5 
¿Considera importante que 
exista una correcta difusión de 
la información hotelera? 
22 10 120 3.75 
6 
¿ Ve usted Interés por difundir 
la información en los hoteles 
donde se ha hospedado en 
anteriores visitas)? 
18 14 104 3.25 
7 
¿Conoce la información de 
hoteles vía medios electrónicos 
(Redes Sociales, Páginas 
Web)?   
22 10 120 3.75 
8 
¿Considera que la información 
hotelera que recibe es veraz? 
17 15 100 3.13 













Ahora se analiza el Pre Test y Post Test en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15 – PreTest y PostTest 02 
 
Pregunta Pre Test Post 
Test 
D1 D2 
1 3.50 4 -0.50 0.25 
2 2 3.63 -1.63 2.66 
3 2.25 3.50 -1.25 1.56 
4 2.88 3.88 -1.00 1.00 
5 3.50 3.75 -0.25 0.06 
6 2 3.25 -1.25 1.56 
7 3.38 3.75 -0.37 0.14 
8 2.75 3.13 -0,38 0.14 
Total 22.26 28.89 -6.63 7.37 
 
 Ahora se calcula el nivel de satisfacción del turista con la difusión en la 
ciudad antes y después de la aplicación del sistema propuesto. 
 
 





















c) Definición de Variables 
 
𝑵𝑺𝑻𝒂: Nivel de satisfacción del turista con la difusión en la ciudad 
antes del Sistema. 
 
𝑵𝑺𝑻𝒑: Nivel de satisfacción del turista con la difusión en la ciudad 
con el Sistema Propuesto.  
 
d) Hipótesis Estadísticas 
𝑯𝟎: Nivel de satisfacción del turista con la difusión en la ciudad antes 
del Sistema es mayor o igual que el Nivel de satisfacción del turista 
con la difusión en la ciudad con el Sistema Propuesto   




𝑯𝟏: Nivel de satisfacción del turista con la difusión en la ciudad antes 
del Sistema es menor que el Nivel de satisfacción del turista con la 
difusión en la ciudad con el Sistema Propuesto                
𝑵𝑺𝑻𝒂   <  𝑵𝑺𝑻𝒑 
 
e) Nivel de Significancia 
El nivel de significancia (α) seleccionado para realizar  la prueba de la 
hipótesis es 0 05 es decir el 5%.  
 
 Sabiendo que  α  = 0.05 (nivel de significancia). 
 n -1= 8-1=7 (grado de libertad). 
 Se tiene el valor crítico de T de Student.      𝒕𝜶=𝟎.𝟎𝟓 =1.895 
                                                                     (Ver anexo 16 T Student) 
 














?̅? = −𝟎. 𝟖𝟑 
 




















𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟕 
 













     
 







Como t calculada es −4.52  y el valor crítico es 1.895, quiere decir que la t 



















Comparación del Indicador Nivel satisfacción del turista con la difusión 
antes del sistema (NST𝑎) y Nivel satisfacción del turista con la difusión con 
el sistema Propuesto (NST𝑝) 
 






Como se observa el Nivel de satisfacción de los huéspedes antes del 
sistema es del 55.6% y con el sistema propuesto llega al 72.2% es decir un 







NST𝑎 NST𝑝 Incremento 
(1 - 5) % (1 - 5) % (1 - 5) % 




tc = - 4.52   Valor crítico: 𝑡∝  = - 1.895 
   
Rechazo  𝐻0 
   
Rechazo  𝐻0 




C) Prueba De La Hipótesis para el Indicador III: Nivel de conocimiento de 
los  huéspedes sobre los hoteles donde se van a alojar 
 
Para realizar este cálculo aplicamos los métodos mencionados 
anteriormente en el cálculo de la hipótesis Tabla: al Pre Test. 
 
 
a) Cálculo para hallar el Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre 
los hoteles donde se van a alojar antes del sistema 
 
Tabla 17 – Pre Test 3 
 
  
SI NO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 1 
1 
¿Encuentra usted información 
rápida sobre los 
establecimientos hoteleros en 
la ciudad visitada? 
8 24 64 2 
2 
¿Considera importante que 
exista una correcta difusión de 
la información hotelera? 
20 12 112 3.50 
3 
Cuando llega a la cuidad 
¿Conoce usted en qué hotel 
hospedarse?   
14 18 88 2.75 
4 
¿Conoce la información de 
hoteles vía medios electrónicos 
(Redes Sociales, Páginas 
Web)?   
19 13 108 3.38 
5 
¿Considera que la información 
hotelera que recibe es veraz? 
14 18 88 2.75 












b) Cálculo para hallar el Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre 
los hoteles donde se van a alojar con el sistema propuesto 
 
Tabla 18 – Post Test 3 
 
  




Nº Pregunta 5 1 
1 
¿Encuentra usted información 
rápida sobre los establecimientos 
hoteleros en la ciudad visitada? 
21 11 116 3.63 
2 
¿Considera importante que exista 
una correcta difusión de la 
información hotelera? 
22 10 120 3.75 
3 
Cuando llega a la cuidad ¿Conoce 
usted en qué hotel hospedarse?   
18 14 104 3.25 
4 
¿Conoce la información de hoteles 
vía medios electrónicos (Redes 
Sociales, Páginas Web)?   
22 10 120 3.75 
5 
¿Considera que la información 
hotelera que recibe es veraz? 
17 15 100 3.13 




Ahora se analiza el Pre Test y Post Test en la siguiente tabla: 
 
Tabla 19 – PreTest y PostTest 03 
 
 
Pregunta Pre Test Post 
Test 
D1 D2 
1 2 3.63 -1.63 2.66 
2 3.50 3.75 -0.25 0.06 
3 2.75 3.25 -0.50 0.25 
4 3.38 3.75 -0.37 0.14 
5 2.75 3.13 -0,38 0.14 
Total 14.38 17.51 -3.13 3.25 
 
 Ahora se calcula el nivel de satisfacción del turista con la difusión en la 

























c) Definición de Variables 
𝑵𝑪𝑯𝒂: Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre los hoteles 
donde se van a alojar antes del Sistema. 
 
𝑵𝑪𝑯𝒑: Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre los hoteles 
donde se van a alojar con el Sistema Propuesto.  
 
d) Hipótesis Estadísticas 
𝑯𝟎: Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre los hoteles 
donde se van a alojar antes del sistema es mayor o igual que el 
Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre los hoteles donde se 
van a alojar con el Sistema Propuesto  𝑵𝑪𝑯𝒂> = 𝑵𝑪𝑯𝒑 
 
𝑯𝟏: Nivel de conocimiento de los  huéspedes sobre los hoteles 
donde se van a alojar antes del sistema es menor que el Nivel de 
conocimiento de los  huéspedes sobre los hoteles donde se van a 
alojar con el Sistema Propuesto  𝑵𝑪𝑯𝒂  <  𝑵𝑪𝑯𝒑 
 
e) Nivel de Significancia 
 El nivel de significancia (α) seleccionado para realizar  la prueba de la 
hipótesis es 0 05 es decir el 5%.  
 
 Sabiendo que  α  = 0.05 (nivel de significancia). 
 n -1= 5-1=4 (grado de libertad). 
 Se tiene el valor crítico de T de Student.      𝒕𝜶=𝟎.𝟎𝟓 =2.132 













































𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟐 
 
 



















Como t calculada es – 2.48 y el valor crítico es 2.132, quiere decir que 
la t calculada se encuentra en la región de rechazo de  𝑯𝟎 y por ende 















tc = -2.48 Valor crítico: 𝑡∝  = - 2.132 
   
Rechazo  𝐻0 
   
Rechazo  𝐻0 





Comparación del Indicador Nivel de conocimiento de los huéspedes sobre 
los hoteles donde se van a alojar antes del sistema (NCH𝑎) y Nivel difusión 
de la información hotelera con el sistema Propuesto (NCH𝑝) 
 






Como se observa el Nivel de conocimiento de los huéspedes sobre los 
hoteles donde se van a alojar  antes del sistema es del 57.6% y con el 




















NCH𝑎 NCH𝑝 Incremento 
(1 - 5) % (1 - 5) % (1 - 5) % 





El avance de la tecnología hoy en día tiene un gran impacto en el mercado y 
en todo lo que nos rodea. Se consiguió ayudar a cierta parte de población 
elegida con la elaboración del sistema, para facilitar la búsqueda de hoteles. 
 
En la fase de análisis de requisitos Tabla 21 se identificaron los requerimientos 
funcionales extraídos de las necesidades de los usuarios, así como también 
de algunos requerimientos no funcionales en la Tabla 22, le llegó a extraer 
éstos requerimientos de la realidad y del análisis, parte importante en el 
proceso. 
 
Además se modelaron los casos de uso Diagrama 03 y 04,  con su respectiva 
especificación, en los cuales se expresa paso a paso los procesos del sistema, 
en cambio en la investigación de (Rene Arachim Cazares Acosta) donde 
propone una Guía Turística se llega al desarrollo de la problemática mediante 
el análisis de requisitos pero sin guiarse de una Metodología, así mismo en la 
tesis de (Gamero Jorge, Christian Anthony) titulada “El marketing digital 
hotelero como facilitador para la atracción de turistas internacionales que se 
hospedan en Trujillo” tampoco se hace uso de ninguna metodología de 
programación ya que no se implementa ningún sistema solo un conjunto de 
estrategias para mejorar la problemática, por el contrario en la solución 
planteada en mi trabajo de investigación  al guiarse de una metodología como 
la metodología ICONIX, la cual nos define (Quispe Vera, 2012) en su libro 
Metodología de Desarrollo de Software, la cual permite obtener un mejor 
resultado mucho más específico y fácil de entender tanto como para el 
desarrollador como para el cliente, en un entorno real. 
 
Luego del reconocimiento del requerimientos, actores y sus relaciones en el 
modelad de casos de uso, se proponen los modelos de dominio tanto de la 
funcionalidad general como de la funcionalidad de logueo del administrador en 
los Diagramas 01 y 02, este modelo de dominio según (Quispe Vera, 2012) en 




Análisis de Requisitos junto a los diagramas y tablas anteriormente 
mencionadas en esta discusión además de los prototipos básicos del sistema. 
En este modelo de dominio inicial se reconocen los actores básicos y las 
clases a considerar para ambas funcionalidades se reconocieron 9 tablas (5  
funcionalidad general y 4 de funcionalidad de administrador). Los prototipos 
(Prototipo 01, 02 y 03) fueron diseñados según los requerimientos encontrados 
y elaborados usando las herramientas que ofrece la página web “NinjaMock”, 
en estos prototipos se expresa la funcionalidad básica del sistema a diseñar. 
 
En el Capítulo III – Resultados también se habla de estudio de la  Factibilidad 
para medir si nuestro proyecto es viable económicamente, según los cálculos 
realizados se logró realizar el Flujo Caja (Tabla 06) de donde se aplicó las 
formulas en la Rentabilidad, donde se obtuvo que el Valor anual neto (VAN) de 
la presente investigación es 8,702.84 nuevos soles, también se consideró el 
valor de Beneficio/Costo obteniendo el resulto de 1.82 es decir que por cada 
nuevo sol que se invierte, obtendremos una ganancia de S/. 0.82.Con respecto 
a la Tasa Interna de retorno del proyecto se obtuvo el resultado de 68% 
teniendo en cuenta la Tasa (TMAR)= 15%  - Fuente: Banco de Crédito, 
finalmente se calcula el tiempo estimado de recuperación del capital el cual es 
de 1.56 es decir ( 1 año, 6 meses y 21 días), es esta investigación se realizó 
toda esta investigación en comparación al a investigación de (Rene Arachim 
Cazares Acosta) no se realizó este estudio por ende no se pude comparar 
dicha información, por lo tanto no se puede determinar si la investigación es 
factible económicamente o no aplicarlo en un entorno real. 
 
Asimismo, en los anexos se presentas los demás entregables de esta 
metodología como las especificaciones de los casos de uso detallando cada 
proceso diseñado en el modelado en el diagrama 03 y 04, además del 
diagrama de actividades donde se exponen las relacionen con los procesos y 
a que actor corresponde dicho proceso o petición, el diagrama de secuencia 





Se realizó las pruebas funcionales y unitarias, en las pruebas funcionales se 
elaboró la prueba de caja negra donde evaluamos 3 funcionalidades: Filtro 
Básico, Crear Personas y Crear Usuarios, en estas pruebas se expresan las 
condiciones del sistemas tanto como sus clases válidas y no validad para ver 
la reacción del sistema con estos datos. En el tema de pruebas unitarias se 
elaboró el método de los caminos donde se analiza unas de las funciones del 
sistema donde se mide la complejidad aciclomática de las funciones a 
diferencia de las investigaciones mencionadas anteriormente donde no se 
realizaron dichas pruebas, por ende no es posible determinar si le sistema 
desarrollado cumple satisfactoriamente con todos los requisitos impuestos. 
  
Según las pruebas de hipótesis elaborados obtuvimos por indicador que nivel 
de la difusión por opinión del turista se incrementó un 15%, llegando a un 
71.4% de la población objeto, además que el  nivel de satisfacción del turista 
encuestado con respecto a la difusión hotelera tuvo un incremento del 16.6% 
con respecto al primer porcentaje obtenido analizando el pre-test  y finalmente 
el nivel del conocimiento del turista con la aplicación del sistema se incrementó 
un 12.4%, por otro lado en la investigación de (GISELLA PINEDO GARCÍA) se 
analizó la hipótesis general considerando una población de 19 encuestados 
obteniendo medio entre 13.8 y 20.1 en el pre y post-test respectivamente, 

















 Con la implantación del Sistema Web Móvil de difusión hotelera se 
mejoró significativamente la difusión al turista de la población elegida 
de la ciudad de Trujillo.  
 
 Se concluye que la elaboración del sistema es viable y factible 
económicamente de acuerdo a los cálculos desarrollados para el 
Flujo de Caja: VAN > 𝟖𝟕𝟎𝟐. 𝟖𝟒, TIR (68%) > Tasa (TMAR) (15% 
Banco de Crédito) y el capital se recupera en 1 año 6 meses y 21 
días aproximadamente. 
 
 Se realizaron encuestas antes y después de la implementación del 
sistema en la realidad, antes del sistema se obtuvo el nivel de la 
difusión por opinión del turista era de un 55% debido a varios 
factores: No se entraba la información rápidamente, no creía que era 
veraz, etc.; pero con el uso de mi sistema mejoró esta situación 
incrementado el nivel 15%, es decir llegando a 71.4% de mi 
población encuestada. 
 
 Con la implementación del sistema se mejoró  el nivel de 
satisfacción del turista encuestado con respecto a la difusión 
hotelera incrementando de un 55.6% al 72.2% de la población es 
decir un incremento del 16.6%. 
 
 El nivel del conocimiento del turista con la aplicación del sistema se 










 Se recomienda realizar mejoras básicas al sistema para prestar un 
mejor servicio a los clientes y para llegar a competir y posicionarse 
en el mercado.  
 
 Se recomienda a los turistas informarse antes de visitar no solo 
nuestra ciudad si no al país que visitan para que no se les presente 
inconvenientes 
. 
 Se recomienda implementar más adelante un estudio del mercado 
no solo localmente si no extender la investigación a nivel nacional.  
  
 Se recomienda a los futuros investigadores que realicen sus 
investigaciones y se proyecten con soluciones viables tanto para 
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Anexo 01: Carta de Petición de permiso de investigación y aceptación 



















Anexo 03: Encuesta realizada a los Huéspedes del Victoria’s Suite Hotel 
Encuesta dirigida a los huéspedes del Victoria’s Suite Hotel 
Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento de los huéspedes (Turistas) con respecto a 
la difusión hotelera y además la recolección de información básica para la investigación. 





1 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un 
sistema para mejorar la difusión de 
establecimientos hoteleros existentes? 
  
2 ¿Encuentra usted información rápida sobre los 
establecimientos hoteleros en la ciudad visitada? 
  
3 ¿Usted siente confianza al momento de buscar 
hospedaje?  
  
4 ¿Está usted satisfecho con la difusión de la 
información hotelera en la ciudad? 
  
5 ¿Considera importante que exista una correcta 
difusión de la información hotelera? 
  
6 ¿ Ve usted Interés por difundir la información en 
los hoteles donde se ha hospedado en anteriores 
visitas)? 
  
7 Cuando llega a la cuidad ¿Conoce usted en qué 
hotel hospedarse?   
  
8 ¿Conoce la información de hoteles vía medios 
electrónicos (Redes Sociales, Páginas Web)?   
  
9 ¿Considera que la información hotelera que 










Anexo 04: Resultados en la prueba piloto a los Huéspedes del Victoria’s 
Suite Hotel 
1. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema para 
mejorar la difusión de establecimientos hoteleros existentes? 
P1 









Se Puede interpretar que el 100% de la población de mi prueba piloto 
estaría de acuerdo con la implantación de un sistema de consulta hotelera. 
 
 
2. ¿Encuentra usted información rápida sobre los establecimientos 























Válido 1,0000 8 53,3 53,3 53,3 
5,0000 7 46,7 46,7 100,0 






Como vemos en la prueba piloto el 53% no encuentra información rápida sobre 
los establecimientos hoteleros, mientras que el 47% si la encuentra. 
3. ¿Usted siente confianza al momento de buscar hospedaje? 
P3 





Válido 1,0000 9 60 60 60 
5,0000 6 40 40 100,0 




De la prueba piloto realizada vemos que 60% de la muestra no sienten 























Válido 1,0000 8 53,3 53,3 53,3 
5,0000 7 46,7 46,7 100,0 




Aquí se puede observar que el 53% de la población no está satisfecha con 
la difusión hotelera en la ciudad. 
 
5. ¿Considera importante que exista una correcta difusión de la 
información hotelera? 
P5 




















El 100% de la población considera que es importante que exista una correcta 
difusión de la información. 
 
6. ¿ Ve usted Interés por difundir la información en los hoteles donde se 
ha hospedado en anteriores visitas)? 
P6 





Válido 1,0000 8 53,3 53,3 53,3 
5,0000 7 46,7 46,7 100,0 















Como vemos el 53% de la población piloto no ve motivación – interés en 
los hoteles por difundir correctamente su información 
 
7. Cuando llega a la ciudad ¿Conoce usted en qué hotel hospedarse?   
P7 





Válido 1,0000 8 53,0 53,0 53,0 
5,0000 7 47,0 47,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Como vemos  el 53% de la población no tiene conocimiento sobre los 
establecimientos hoteleros al llegar a la ciudad visitada 
 
 
8. ¿Conoce la información de hoteles vía medios electrónicos (Redes 
Sociales, Páginas Web)?   
P8 





Válido 1,0000 7 46,7 46,7 46,7 
5,0000 8 53,3 53,3 100,0 










Como vemos  el 53% de la población se informa vía medios electrónicos. 
 
9. ¿Considera que la información hotelera que recibe es veraz? 
 
P9 





Válido 1,0000 8 53,3 53,3 53,3 
5,0000 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 






















































































Anexo 9: Formato de Elección de la metodología por Expertos 
 
ENCUESTA DE SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
Nombre del Proyecto: Sistema Web Móvil de consulta hotelera/turística para 
mejorar la difusión de hoteles en la ciudad de Trujillo  en el año 2016  - 2017 
 
 























EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Nombre del Proyecto: Sistema Web Móvil de consulta hotelera/turística para 
mejorar la difusión de hoteles en la ciudad de Trujillo  en el año 2016  - 2017 
 
 
Descripción de los factores de calificación: 
Participación del Cliente: Es la interrelación que existe entre el desarrollador del 
software y el cliente. 
Costo de Desarrollo: El costo que genera el desarrollo del proyecto.  
Tiempo de Desarrollo: Tiempo establecido para el desarrollo de la metodología. 
Simplicidad: Si la metodología requiere poca complejidad en el desarrollo y la 
documentación del software. 
Requerimientos: Si la metodología realiza el análisis y captura de requerimientos 
de forma adecuada. 
Flexibilidad: Si la metodología se adapta ante cualquier situación y si se puede 
realizar algún cambio de acuerdo al problema. 
Compatibilidad: Respecto si es factible para el desarrollo de aplicaciones Web. 
 
Valoración Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
Escala 1 2 3 4 5 
 













   
Costo de 
Desarrollo 
   
Tiempo de 
Desarrollo 
   
Simplicidad 
 
   
Requerimientos 
 
   
Flexibilidad: 
 
   
Compatibilidad 
 
   













Anexo 11 Pasos para el Cálculo de Alfa de Cronbach 
Variables en la Tabla 
 
Estructura de Tabla 
 




































Anexo 12 – Presupuestos 
COSTOS DE INVERSIÓN 
     






Computadora 1 1,999.00 1,999.00 
Dominio 1 54.00 54.00 
Hosting 1 142.00 142.00 
COSTO TOTAL S/. 2,195.00 
 
                     





                     
 




N° MESES TOTAL 
Díaz Minaya Max Tesista S/. 500.00 8 S/. 4,000.00 
Ing. Yosip Urquizo Gómez Asesor S/. 100.00 7 S/. 700.00 
TOTAL S/. 4,700.00 
 











Impresiones Veces 4 15.00 60.00 
Anillados Unidad 4 2.00 8.00 
Folder Manila Unidad 2 1.00 2.00 
CD’s Unidad 4 5.00 20.00 
TOTAL S/. 90.00 
 
 
LICENCIAS NOMBRE VERSIÓN TOTAL S/. 
Herramienta de 
Programación 
Sublime Text 3 3 0.00 
Ofimática Office 2014 255.30 




    
Tabla  Consumo Eléctrico 
EQUIPO CANTIDAD 
Potencia Frecuencia Consumo Costo(S/.) IGV  
(19%) 
TOTAL 
Watts KW Horas KW/H KW/H 
Computadora 1 1000 1.00 1008 300 0.5633 0.19 S/. 201.09 
TOTAL S/. 201.09 
 
              COSTOS DE OPERACIÓN 
                     
Tabla  Consumo Eléctrico Mensual 
 
              
Tabla Gastos de Mantenimiento 




Computadora 4 50 200.00 
Dominio 1 54 54.00 
Hosting 1 142 142.00 
TOTAL S/. 396.00 
 




















Computadora 1 1000 1.00 6 24 50 0.5633 0.19 S/. 33.52 







Computadora 1.999,00 10% 199.90 




             BENEFICIOS 
             Proyección de Beneficios  
 Ganancias Mensuales de ventas de 2 Servicios contratados. 
Tabla Ganancia de Ventas Anuales – 2 Clientes 






Ventas Unidad 2 150.00 12 3,600.00 
Total S/. 3,600.00 
 
            Ingresos Proyectados 
 Se proyecta a obtener ingresos por el alquilar de los servicios: 
Tabla Ingresos Proyectados 






2018 S/. 18,000.00 10% S/. 1,800.00 
2019 S/. 27,000.00 15% S/. 4,050.00 





















Anexo 14 Software 
Windows 
 













Fuente (Xampp, 2016) 
 
Sublime Text 3 
 

















Anexo 17 Entregables 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
ANÁLISIS DE REQUISITOS 
Tabla 21 - Requerimientos Funcionales 


















































































Funcionalidades Básicas que debe  tener el sistema como    




























Se describen las funcionalidades extras del Sistema 
 
MODELO DE DOMINIO 
Funcionalidad 






Reconociendo las tablas y sus relaciones para poder definir la 














FILTRO Y GEOLOCALIZACIÓN 
 
Modelo general para lograr el Login y proporcionar los permisos 






RESULTADOS BUSQUEDAA POR FILTROS 
Prototipo 03 




MODELO COMPLETO DE BASE DE DATOS 












MODELADO DE CASO DE USO 
FUCIONALIDAD 





PROCESOS QUE PUEDE REALIZAR EL USUARIO DE INTERNET EN 
EL SISTEMA PROPUESTO, SOLO REFERENTE A LA FUNCIONALIDAD 






















DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO: 
FILTRAR BÚSQUEDAS 
NOMBRE Filtrar Búsquedas 
AUTOR Max Díaz 
DESCRIPCIÓN Permite realizar la búsqueda de hoteles y 
habitaciones mediante el filtro. 
ACTORES Usuario de Internet 
PRECONDICIÓN El usuario debe ingresar a la web 
FLUJO NORMAL 
A) El usuario selecciona las opciones de búsquedas en el filtro 
 Estrellas (*, **, ***, ****, *****). 
 Habitaciones(Simple, Doble, Triple, Matrimonial) 
B) El usuario en la caja de texto de precio ingresa el rango de 
precios que desee y selecciona la opción “BUSCAR”. 
C) El sistema verifica la consulta y muestra los datos de habitación, 
precio, descripción y hotel. 
D) El usuario selecciona el hotel que desee clickeando el nombre. 
E) El sistema valida la opción y muestra la información del hotel 




       OPCIÓN “D” 














NOMBRE Registrar Comentarios. 
AUTOR Max Díaz 
DESCRIPCIÓN Permite realizar comentarios acerca del hotel o 
habitaciones. 
ACTORES Usuario de Internet 
PRECONDICIÓN El usuario debe ingresar a la web 
FLUJO NORMAL 
A) El usuario ingresa su comentario y selecciona la opción 
“Enviar”. 
B) El sistema valida los datos ingresados y realiza el insertar y 
muestra el comentario.  
C) El usuario visualiza su comentario en la sección de comentarios 























EDITAR INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE Editar Información General 
AUTOR Max Díaz 
DESCRIPCIÓN Permite editar la información general del hotel. 
ACTORES Usuario Hotel – Administrador 
 
PRECONDICIÓN Se debe acceder al sistema mediante un logueo. 
FLUJO NORMAL 
A) El usuario selecciona las opciones Hoteles y luego Información. 
B) El sistema muestra la caja de texto para confirmar el hotel. 
C) El Usuario ingresa el código de su hotel y selecciona “EDITAR” 
D) El Sistema valida los datos y muestra la confirmación del hotel. 
E) El usuario selecciona la opción Editar.  
F) El sistema muestra el formulario de edición con todos los datos. 
G) El usuario edita la información que desea y selecciona la opción 
Editar. 
H) El sistema valida y modifica los datos, muestra la confirmación y 




       OPCIÓN “D” 
I) No se muestra el nombre del hotel, el Usuario debe comenzar 














NOMBRE Crear Persona 
AUTOR Max Díaz 
DESCRIPCIÓN Permite registrar una persona. 
ACTORES Administrador 
 
PRECONDICIÓN Se debe acceder al sistema mediante un logueo. 
FLUJO NORMAL 
A) El administrador selecciona la opción Mantenimiento y luego 
Personas 
B) El sistema muestra el formulario. 
C) El Administrador ingresa los datos de la persona (Apellido, 
Nombre y Teléfono). 
 Apellido: Solo Letras 
 Nombre: Solo Letras 
 Teléfono: Números y una cadena de un tamaño entre 6 y 
9 caracteres. 
D) El Sistema valida los datos y muestra la confirmación del hotel y 




       OPCIÓN “D” 













NOMBRE Crear Usuario 
AUTOR Max Díaz 
DESCRIPCIÓN Permite crear un nuevo usuario. 
ACTORES Administrador 
 
PRECONDICIÓN Se debe acceder al sistema mediante un logueo. 
FLUJO NORMAL 
A) El administrador selecciona la opción Mantenimiento y luego 
Usuarios 
B) El sistema muestra la lista de usuarios 
C) El usuario selecciona la opción Crear Usuario 
D) El sistema valida la opción y muestra el formulario de creación. 
E) El Administrador ingresa los datos de la persona (Usuario y 
Clave). 
 Usuario: No menor a 5 caracteres 
 Clave: No menor a 5 caracteres. 
F) El Administrador comprueba la disponibilidad del usuario. 
G) El Sistema valida al opción y muestra la opción crear. 
H) El Administrador selecciona la opción Crear. 
I) El Sistema valida los datos y muestra la confirmación de la 




       OPCIÓN “F” 









DIAGRAMA DE COMPONENTES 







DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
Diagrama 09 – Diagrama de Despliegue 
 







DIAGRAMA DE ACTIVIDADES – GESTIONAR RRHH 






PRUEBAS DE SOFTWARE 
PRUEBAS FUNCIONALES 
REGISTRAR PERSONAS 
CONDICIONES CLASE VALIDA CLASE NO VALIDA 
El Nombre debe ser una 
cadena de caracteres de A – Z 
Y tener más de 0 caracteres 
1) Cualquier cadena de 
caracteres de la A-Z y de más 
de 0 caracteres 
2)Cualquier cadena de 
caracteres que no estén 
entre A – Z 
3) Nombre < 0 
El Apellido debe ser una 
cadena de caracteres de A – Z 
Y tener más de 0 caracteres 
4) Cualquier cadena de 
caracteres de la A-Z y de más 
de 0 caracteres 
5)Cualquier cadena de 
caracteres que no estén 
entre A – Z 
6) Apellido < 0 
El Teléfono debe ser una 
cadena entre 6 y 9 caracteres 
7)  6<= Teléfono <=9 8) Teléfono<6 
9) Teléfono >9 
 
NRO CLASES ACTIVIDAD NOMBRE APELLIDO TELEFONO RESULTADO 
C1 1 – 4 – 7a Registrar 
Persona 
Ernesto Sevilla 224457 Se registra 
correctamente a la 
persona 
C2 1 – 4 – 7b Registrar 
Persona 
David Morales 939272412 Se registra 
correctamente a la 
persona 
C3 2 – 4 – 7a Registrar 
Persona 
,,,,:::@ Minaya 446688 El sistema no permite 
digitar en la caja de 
texto del nombre 
C4 2 – 4 – 7b Registrar 
Persona 
@123 Torres 942378623 El sistema no permite 
digitar en la caja del 
nombre 
C5 3 – 4 – 7a Registrar 
Persona 
 Varas 128730 El sistema notifica que 
escriba el nombre 
C6 3 – 4 – 7b Registrar 
Persona 
 Romero 987023761 El sistema notifica que 
escriba el nombre 
C7 1 – 5 – 7a Registrar 
Persona 
Max 090_** 432814 El sistema no permite 
digitar en la caja del 
apellido 
C8 1 – 5 – 7b Registrar 
Persona 
Elyssa 129@@ 968223420 El sistema no permite 
digitar en la caja del 
apellido 
C9 1 – 6 – 7a Registrar 
Persona 
Erik  987017 El sistema notifica que 
escriba el apellido 
C10 1 – 6 – 7b Registrar 
Persona 
Patrick  983409123 El sistema notifica que 
escriba el apellido 
C11 1 – 4 – 8 Registrar 
Persona 
Francisco Acosta 123 El sistema notifica que 
el teléfono no es valido 
C12 1 – 4 – 9 Registrar 
Persona 
Alejandro Bocanegra 1234567890 El sistema notifica que 






CONDICIONES CLASE VALIDA CLASE NO VALIDA 
El Usuario debe ser una 
cadena de 5 o más 
caracteres y estar 
disponible. 
1) Usuario = 5 y estar 
disponible. 
2) Usuario > 5 y estar 
disponible. 
3) Usuario < 5 
4) No disponible 
La clave debe ser una 
cadena de 5 o más 
caracteres. 
5) Clave = 5  
6) Clave > 5   
7) Clave < 5 
 
NRO CLASES ACTIVIDAD USUARIO CLAVE RESULTADO 
C1 1 – 5 Crear Usuarios CARLOS 12345 Se crea el usuario 
correctamente 
C2 1 – 6 Crear Usuarios DAVID 123456 Se crea el usuario 
correctamente 
C3 2 – 5 Crear Usuarios IGNACIO 98765 Se crea el usuario 
correctamente 
C4 2 – 6 Crear Usuarios HADES1 QAZ123 Se crea el usuario 
correctamente 
C5 3 – 5 Crear Usuarios HSV QWE22 El sistema notifica que el 
usuario no es correcto 
C6 3 – 6 Crear Usuarios LAB LAB123 El sistema notifica que el 
usuario no es correcto 
C7 4 – 5 Crear Usuarios MJDIAZ 12345 El sistema no habilita el 
botón crear usuario 
C8 4 – 6 Crear Usuarios MJDIAZ 123456 El sistema no habilita el 
botón crear usuario 
C9 1 – 7 Crear Usuarios ERICK 345 El sistema notifica que la 
clave no es válida 
C10 2 – 7 Crear Usuarios PANTRO 123 El sistema notifica que la 
clave no es válida 
C11 3 – 7  Crear Usuarios PO 98P No se registra el usuario todo 
es incorrecto 





COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA DE MCCABE V(G) – COVERTURA DE 
CAMINIOS 






Grafo de Flujo para hallar la V(G): 
Fig. 08 – Grafo de Flujo 
 
Cálculo: 
V(G)=  a-n+2 
V(G)= 14  – 11 +  2 
V(G)= 5 
Por lo tanto obtendremos 5 caminos 
Camino 1 1-2-3-11 
Camino 2 1-2-4-5-11 
Camino 3 1-2-4-6-7-11 
Camino 4 1-2-4-6-8-9-11 
Camino 5 1-2-4-6-8-10-11 
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